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Popsat vyuLiti dat HZS nebo pifpadnd vyuZiti datpoiizenych pomoci prostiedkt, kterymi disponuji sloZky
IZS a d6le popsat moZnosti, kter6 piinri5eji komerdni firmy v oblasti poiizov6ni prostoror"-fc6-dat 
-
Charakteristika priice :
Jednim z hlavnfch rikolfi HZS je ie5eni mimoi5dnich situaci. Geoinformadni systdmy (GIS) slouZf prdvd
pro podporu v rozhodov6ni aiizeni, a tfm danou situaci napom6haji zvl6dnout. Nediinou soudiistf CtS.ltou
prostorov6 dataa vhodnost a piesnost tdchto dat je pro GIS to nejdfileZit6jii. Tato prrice by se mdla tuiyuut
popisem prostoror"-ich dat, kter6 v soudasn6 dobd vyuZivaHZS,ale i popisem datpoiizen!,ch modernimi
systdmy, jenLHZS dosud nevyuLivil, ale mohly by byt velkym piinosem.
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